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* 本論文曾宣讀於「第一屆文化流動與知識傳播 —— 台灣文學與亞太人文的相互參照國際學術研討




1　 《阿拉伯的勞倫斯》（Lawrence of Arabia）於一九六二年上映，根據真人真事改編，獲得七項奧斯
卡金像獎。《慾望城市》（Sex and the City）為 HBO 電視影集，於一九九八至二〇〇四年播出共
九十四集，並改編成兩部電影，其中一部以摩洛哥為背景。此影集曾獲七項艾美獎。























2　  本文所指的西方英文沙漠羅曼史，主要是針對英國當代女作家作品，而這些作品以 19 世紀維多
利亞社會為歷史背景。美國、澳洲、紐西蘭也有沙漠羅曼史，背景大多設定於當代。
3　  Edward Said, Orientalism (New York: Vintage Books, 1979)。中文版由王志弘等譯：《東方主義》（台北：
立緒，2002）。



















4　 例如 Billie Melman, Women’s Orients: English Women and the Middle East, 1718-1918 (Ann Arbor: University 
of Michigan, 1992) 與 Christina Klein, Cold War Orientalism: Asia in the Middlebrow Imagination, 1945-1961 
(California: University of California Press, 2003).
5　 此書出版前就有許多以中東為背景的通俗愛情故事。Hull 的作品拍成電影，影響層面廣大，故沙
漠羅曼史研究者為了方便起見，以此書為第一本具備完整中東元素的沙漠羅曼史。詳見 Hsu-Ming 























































11　Zachary Lockman, Cintending Visions of the Middle East (Cambridge: Cambridge University Press, 2004).
12　 Lila Abu-Lughod, “Orientalism and Middle East Feminist Studies,” Feminist Studies 27.1 (2001): 101-113.
13　Laura Nader, “Orientalism, Occidentalism and the Control of Women,” Cultural Dynamic 2 (1989): 323.









化。此種看法以 John Fiske 為代表人物，他的觀點具有強大影響力，但也引起諸多學
者質疑其過度樂觀。女性主義對羅曼史的研究，長期以來擺盪於「充能」與「壓迫」









15　Sally Goade, ed., Empowerment versus Oppression: Twenty First Century Views of Popular Romance Novels 
(Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2007).
16　林芳玫：〈當東方遇見東方：沙漠羅曼史及其跨種族想像〉，發表於「台灣文學研究的界線、視
線與戰線國際學術研討會」（台南：國立成功大學台灣文學系主辦，2013 年 10 月 17-18 日）。



















作者 Mary Prat 企圖將西方觀看去中心化，重新思考中心與邊緣的關係，並探討
旅遊書寫如何針對歐洲讀者再現世界的其他部分。19 處於歐洲擴張形跡的特定時刻，
17　Sara Mills, Discourse of Difference: An Analysis of Women’s Travel Writing and Colonialism (London: Routledge, 
1991).
18　Billie Melman, Women’s Orients: English Women and the Middle East, 1718-1918 (Ann Arbor: University of 
Michigan Press, 1992).
19　Mary Louise Pratt, Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation (London: Routledge, 1992).

























影響力。參見 Edward Said, Orientalism, 118.
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譯書籍《熱情的沙漠》、原文書 A Real-Live Sheikh 等書，將會具體呈現這些文本的後
宮概念。






























































































































24　瓊森（Iris Johansen）著，李雲瑄譯：《熱情如火》（The Trustworthy Redhead）（台北：林白，
1984），頁 129。
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本文之前引用 Sara Mill 所著之 Discourses of Difference: Analysis of Women’s Travel Writing 























29　 羅 曼 史 期 刊 為 Journal of Popular Romance Studies， 學 會 為 International Association for the Study of 
Popular Romance.
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